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Abstract: The use of renewable energy sources has been becoming increasingly necessary． Biomass is considered to
have potential to be used as an alternative energy source． Bio-oil ( or biomass pyrolysis oil) is a green product ob-
tained from lignocellulosic biomass as raw materials using pyrolysis technology． Due to its rich in a variety of chemical
and biological active substances，biomass is deemed to the great development potential substitute of petroleum prod-
ucts． The catalytic pyrolysis of biomass is the main way to prepare high quality bio-oil． However，because of the high
oxygen content of bio-oil in the catalytic conversion process，the low selectivity of target products and the easy coking
and deactivation of catalysts，its application has been limited． The conversion of the biomass pyrolysis oil to high val-
ue products，such as valuable bio-chemicals ( benzene，toluene，xylene ( BTXs) ，etc．) and bio-polymers，has be-
come one of the important topics in recent years． In this paper，on the basis of the introduction of the mechanism of
biomass pyrolysis and its reaction pathway，it was reviewed that the recent research progress on the production of high
quality bio-oil from catalytic pyrolysis of lignocellulosic biomass using catalyst methods ( metal based oxide catalyst，
metal salts catalyst，microporous zeolite catalyst，mesoporous zeolite catalyst，etc．) including catalytic pyrolysis
mechanism，transformation mechanism of products，and hydrogen donor ( such as tetrahydronaphthalene，methanol，
waste plastic，waste oil，etc．) including the co-catalytic pyrolysis mechanism． At the same time，the pyrolysis charac-
teristics，product compositions and transformation mechanism of bio-oil into BTXs in catalytic pyrolysis process were
summarized． The productions of benzene，toluene，xylene ( BTXs) by ex-situ catalytic pyrolysis ( online catalytic up-
grading of pyrolysis vapor of biomass) and deactivation of catalysts were emphasized． Meanwhile，some problems and
their solutions about catalytic pyrolysis technology of lignocellulose biomass into hydrocarbon-rich ( especially BTXs)
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bio-oil were analyzed． The development prospect was put forward，which will provide a reference for the further high-
valuable utilization of lignocellulose biomass．




rolysis) 制备生物油( bio-oil) ，包括同步催化热解
( 亦称为原位催化热解，in-situ catalytic pyrolysis) 和





























































物 ( CaO、MgO ) 、酸 性 金 属 氧 化 物 ( Al2O3、SiO2、
Al2O3-SiO2 ) 和过渡金属氧化物 ( ZrO2、ZnO、NiO、
TiO2 ) 等。
1) 金属氧化物: MgO 催化棉籽热解可有效提
高生物油的热值、烃类分布，并脱除了含氧基团，而
且随着催化剂用量的增加，生物油收率降低，气体
和炭收 率 增 加，生 物 油 氧 含 量 从 9． 56% 降 低 到
4．9%; CaO 的添加能够降低生物油的酸性，使酚类
化合物产率( 从 26．5%下降到 10．1%) 和左旋葡萄
糖的选择性( 从 13%下降到 1．2%) 下降，环戊烷酮
和芳烃含量增加，同时钙基催化剂能固定 CO2 和
促进脱水反应［6－7］。
2) 酸性金属氧化物: Stefanidis 等［8］研究了固
定床反应器中生物质快速热解蒸气的原位催化提
质反 应，探 讨 了 FCC、ZSM-5、MgO、Al2O3、NiO、
2
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加。Lu 等［9］采用 Py-GC /MS 研究了 3 种硫酸化金
属氧化物( SO2－4 /TiO2、SO
2－
4 /ZrO2 和 SO
2－
4 /SnO2 ) 对
纤维素快速热解蒸汽的在线催化情况，发现经催化
后，热解初级产物如左旋葡聚糖和羟基乙醛显著降
低甚至完全消失; 且催化提高了 3 种呋喃化合物( 5-
甲基糠醛、糠醛和呋喃) 的选择性，其中 SO2－4 /SnO2
是获得 5-甲基糠醛的最有效催化剂，而 SO2－4 /TiO2
有利于糠醛的形成，SO2－4 /ZrO2 有利于呋喃的形成。
3) 过渡金属氧化物: 过渡金属氧化物如 NiO、
ZrO2、ZnO、TiO2、Fe2O3、CeO2、MnO2 和双金属氧化
物 ZrO2 /TiO2、Mn2O3-CeO2 和 ZrO2-CeO2 也已经广
泛应用于生物质的催化热解［10－12］，其中 NiO、ZnO、
TiO2 和 Fe2O3 能够提升生物油及其有机相的产率;
NiO 使 CO2 和 H2 的产率增加; ZnO 使生物油及其
含氧化合物的产率下降，促进小分子酮类、呋喃类、
烃类及环酮类产物产率增加，同时抑制了脱水糖
类、醛类、小分子酸类的生成; Mn2O3-CeO2 和 ZrO2-
CeO2 具有较高的活性和耐水性，使小分子含氧化
合物转化为芳烃的机率增加。Lim 等［13］发现 B2O3




















温度 340 ℃、催化剂用量 15%时，糠醛产率提高了
16 倍，达 8%，这为木质生物质高值化转化提供了
基础。
Leng 等［17］ 将金属氯盐 ( ZnCl2、SnCl2、CuCl2、
MnCl2、NiCl2、CaCl2 和 CoCl2 ) 负载于不同载体，并
催化 甘 蔗 渣 热 解 制 备 糠 醛。结 果 表 明，当 以
HZSM-5 作为载体时，ZnCl2 催化下的糠醛与乙酸




分子筛 HZSM-5、MCM-41 和 SBA-15 时，糠醛和乙
酸产率之和分别为 58．09%，55．8%和 63．58%，均高
于传统载体 Al2O3、TiO2 及 C，并指出 ZnCl2 和沸石
分子筛存在相互协同作用，共同促进了糠醛产率的
提高，其中沸石特别是 HZSM-5 主要有助于甘蔗渣












最大酚产量可达到 68．8% ( 50%K3PO4 ) 和 50．6%












Adjaye 等［27］ 采用 HZSM-5、H-Y、Hmordenite、
silicalite 和 silica-alumina 5 种分子筛催化剂对木质
生物质进行了快速催化热解研究，其产烃率( 脂肪
3
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烃和芳香烃) 分别达到 27． 9%，14．1%，4．4%，5%和
13．2%。其中，催化剂 HZSM-5 和 Hmordenite 产生
的芳香烃较多，而催化剂 H-Y、silicalite 和 silica-a-
lumina 产生的脂肪烃含量更大。Aho 等［28］采用流
化床反应器，探讨了分子筛的结构( H-Beta、H-Y、





水率 越 高。Kurnia 等［29］ 研 究 了 H-Ferrierite、H-







果表 明 催 化 剂 脱 氧 活 性 顺 序 为 ＲEY = HUSY ＞
HZSM-5，辛烷选择性顺序为 ＲEY＞HUSY = HZSM-
























表 1 单金属负载 HZSM-5 催化木质生物质热解制备芳烃产率
Table 1 Yields of aromatic hydrocarbon from catalytic pyrolysis of biomass over monometallic-modified HZSM-5
序号 催化剂 原料种类 生物质与催化剂的比例 热解温度 /℃ 芳烃产率 /% 参考文献
1 HZSM-5 牧草 10 ∶ 1 600 24．51 ［31］
2 MoO3 /HZSM-5 烘焙柳枝稷 1 ∶ 10 700 21．87 ［32］
3 Mo2C /HZSM-5 烘焙柳枝稷 1 ∶ 10 700 25．02 ［32］
4 Fe-HZSM-5 柳枝稷 1 ∶ 10 550 17．00 ［33］
5 Ti-HZSM-5 油菜秸秆 1 ∶ 10 550 50．10 ［34］
6 Ga-HZSM-5 麻疯树废弃物 1 ∶ 1 500 27．60 ［35］
7 Pd-HZSM-5 麻疯树废弃物 1 ∶ 1 500 27．20 ［35］
8 La-HZSM-5 油菜秸秆 — 500 49．86 ［36］
9 Sn-HZSM-5 木粉 1 ∶ 10 450 33．00 ［37］
表 2 双金属负载 HZSM-5 催化生物质热解制备芳烃产率
Table 2 Yields of aromatic hydrocarbon from catalytic pyrolysis of biomass over bimetallic-modified HZSM-5
序号 催化剂 原料种类 生物质与催化剂的比例 热解温度 /℃ 芳烃产率 /% 参考文献
1 Mo-Co-HZSM-5 牧草 10 ∶ 1 600 41．08 ［31］
2 MoZn /HZSM-5 烘焙柳枝稷 1 ∶ 10 700 39．31 ［32］
3 Ga-Ni-HZSM-5 脱皮桉树树干 1 ∶ 10 600 16．06 ［38］
4 Zn-P-ZSM-5 油菜秸秆 1 ∶ 10 500 74．63 ［39］
5 Mo2N /HZSM-5 松木粉 1 ∶ 5 750 73．70 ［23］
6 Ce-Mo2N /HZSM-5 松木粉 1 ∶ 5 750 71．40 ［40］
7 Mo-Co-HZSM-5 褐煤 1 ∶ 1 600 80．70 ［41］
8 Mo-Cu /HZSM-5 松木锯末 1 ∶ 10 550 36．51 ［42］
9 Ni-Ce /HZSM-5 甘蔗渣 1 ∶ 1 500 13．78 ［43］
10 Zn-Co-ZSM-5 松木粉 1 ∶ 2 500 79．08 ［44］
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［45］。Fathi 等［46］ 采 用 NaOH、Na2CO3、




冬梅等［47］用 Na2CO3、TPAOH 和 TPA
+ /CO2－3 混合




等［48］探讨了 CaO /HZSM-5 协同催化玉米秸秆和渣
油的快速微波协同催化裂解制备生物油，发现共热
解温度为 550 ℃时可获得最大的生物油和芳烃收
率，质量比为 1 ∶4的混合 CaO 和 HZSM-5 催化剂可
使芳烃收率提高至 35．77%质量分数，比单独使用
HZSM-5 提高了 17%。刘莎等［49］采用 2 种方案分
层 布 置 催 化 剂 ( HZSM-5/MCM-41 和 MCM-41 /


















MCM-41 和中孔 MCM-41 /SBA-15 分子筛等新型催
化剂。





酚的含量。Chen 等［51］考察了 W2C /MCM-41 催化
木质素热解制备芳烃，发现其对芳烃具有较好的选
择性，并抑制稠环芳烃的形成。Lu 等［52］研究了 2
种微孔分子筛( HZSM-5 和 HY) 和 3 种介孔分子筛






石结 构 的 介 孔 分 子 筛 催 化 剂 MSU-H /SBEA 和
MSU-S /WBEA，探讨了 3 种介孔分子筛催化剂( Al-
MCM-41、MSU-H /SBEA 和 MSU-S /WBEA) 对山毛
榉催化热解的影响，结果发现新合成的 MSU-H /




加。Lee 等［54］采用 SBA-15 基催化剂( Si-SBA-15、
Pt /Si-SBA-15、Al-SBA-15、Pt /Al-SBA-15) 催化芒草
热解 和 Pt 纳 米 粒 子 的 Pt /Si-SBA-15 和 Pt /A1-
SBA-15 对生物油产率和选择性的影响，发现催化
剂的酸性和 Pt 的存在显著影响热解产物的种类分






































醚的热解，发现当热解温度为 400 ℃ 时，其转化率
可达到 50． 77%，苯酚、乙苯含量达 到 27． 58% 和
12．46%，而苯乙烯产率为 5．28%，下降了 3．47%，表
明四氢化萘具有良好的供氢效果。Xue 等［56］ 以
HZSM-5 和 HY 分子筛为催化剂，探讨了四氢化萘
与木质素热解的相互作用机制，发现生物质与四氢
化萘协同作用明显，四氢化萘的添加致使焦炭含量
从 12．72%降低到 3．8%，芳烃收率从 48．79%提高















由基，这 是 供 氢 的 主 要 来 源［57］。对 于 木 质 素 /
HZSM-5 体系( 如图 1a 所示) ，催化剂表面积聚了
木质素衍生的中间体和初级产物，形成了酚池，以















Fig． 1 Ｒeaction pathways for catalytic co-pyrolysis




粉和醇( 甲醇、1-丙醇、1-丁醇和 2-丁醇) 进行催化
热解，结果表明，芳烃产率随甲醇加入和有效氢碳
比的提高而增加。在 600 ℃ 和 0．35 h－1 的 WHSV
条件下，松 木 催 化 热 解 获 得 的 芳 烃 + C2 ～ C4 烯
6
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烃+C5化合物等的产率最高达 23．7%; 而在 400 ℃
和 0．35 h－1的 WHSV 条件下，甲醇催化热解获得的
上述石化类化合物产率最大可达 80．7%。这说明
松木和甲醇转化的最佳条件是不同的。采用同位









空速小于 0．5 h－1、温度 600 ℃时松木催化热解的最
























作用，当杂醇与生物质的质量比为 1 ∶1( 有效 H/Ceff




Jia 和 Chang 等［62－63］研究了不同金属氧化物
改性 HZSM-5 催化木质素和甲醇共热解一步法制
备对二甲苯，结果表明 HZSM-5 催化剂中引入 La、




产率，在 20%的 La2O3 /HZSM-5 催化剂作用下，木
质素与质量分数 33%甲醇共催化热解获得的对二









Table 3 Yields of aromatic hydrocarbon from catalytic co-pyrolysis of biomass and plastic





( C 摩尔分数) 芳烃选择性
参考
文献
1 纤维素 低密度聚乙烯 HZSM-5 1 ∶1 500～600 11．8～33．1 甲苯、二甲苯 ［64］
2 纤维素 低密度聚乙烯 HZSM-5 1 ∶1 500～600 10．0～17．1 甲苯、二甲苯 ［64］
3 纤维素 聚丙烯 HY 1 ∶1 500～600 8．3～27．0 甲苯、二甲苯 ［64］
4 纤维素 聚丙烯 HY 1 ∶1 500～600 9．0～14．7 二甲苯及其它 ［64］
5 木质素 聚乙烯 HZSM-5 1 ∶1 400～700 15．68～21．35 苯、甲苯和二甲苯 ［65］
6 黑液木质素 聚乙烯 LOSA-1 1 ∶1 600 29．9 苯和萘 ［66］
7 黑液木质素 聚苯乙烯 失活 FCC 1 ∶1 600 55．3 苯乙烯 ［66］
8 花旗松 低密度聚乙烯 HZSM-5 0．4 ∶1～1．45 ∶1 200～500 34．18～42．66 二甲苯和三甲基苯 ［67］
9 松木粉 低密度聚乙烯 P /Ni-ZSM-5 4 ∶1～1 ∶1 550 52．8～54．1 苯和烯烃 ［68］
10 烘焙纤维素 聚丙烯 HZSM-5 3 ∶1～1 ∶3 550 33．4 苯、甲苯、二甲苯和乙苯 ［69］
11 毛竹 低密度聚乙烯 Pd-Al-MCM-41 8 ∶2 450～470 22．4 烯烃和烷烃 ［70］
12 毛竹 低密度聚乙烯 Ni-Pd-Al-MCM-41 8 ∶2 450～470 11．5 烯烃和烷烃 ［71］
7
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为 500 ℃时，甲苯的选择性高达 54．92%; 塑料基体
不同，其裂解时的活性点数量也有所差异。在所选




素、PE、PP 为原料，采用 HZSM-5 对其进行催化热
解，并采用模型化合物( LG、乙酸、呋喃甲醛和愈创













































































Zhang 等［76］采用 HZSM-5 微孔催化剂，对木质
生物质与废弃油脂进行催化共热解的结果表明，稻
秆与废弃油脂共热解能够大幅提高芳烃和烯烃的
产率，热解温度为 550 ℃ 时的芳烃、烯烃和 C5 的









最大产率的酮( 28．805%) ; 催化共热解后，当热解
温度为 600 ℃、HZSM-5/MgO = 3 ∶ 2、废弃润滑油
( WLO) 的含量为 60%时，烃类产率( 即芳烃+烯烃








550 ℃，催化温度 500 ℃，油脂进样量 0．4 mL /min
时，其 BTXE 最高产率可达 78．77%，且苯、甲苯、二
甲苯的选择性较好，焦炭收率较低。
3．5 其 他




应。600 ℃时，玉米秸秆和食品废弃物( FW) 共催
化热解产生的芳烃含量最高，蘑菇废料和废油共催
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